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Бронхоектатична хвороба – набуте захворювання з локальним хронічним гнійним процесом (гнійним ендобронхітом) у безповоротно змінених  (розширених, деформованих) і, як правило, функціонально неповноцінних бронхах, що виявляється переважно в нижніх відділах легень.
Захворювання поліетіологічне, його розвитку сприяють такі чинники: 
- природжені і постнатальні вади розвитку легень;
-рецидивуючі неспецифічні запальні захворювання органів дихання;
-дитячі інфекційні хвороби (кір, кашлюк);
- сторонні тіла трахеобронхіального дерева;
-туберкульоз;
-деякі спадкові хвороби та системні ураження (муковісцедоз, синдром Картангенера, альфа -, гамаглобулінемія). 
Бронхоектатична хвороба –захворювання дитячого віку. Виявляється частіше в дітей 2 -5 років. Діти відстають у розвитку від ровесників, швидко стомлюються, звертає на себе увагу блідість шкіри. Зміни пальців у вигляді барабанних паличок і годинникового скла зустрічаються у хворих  з природженими бронхоектазами та у випадках, що вже далеко зайшли. Характерним є наявність вологих різнокаліберних та крепітуючих хрипів, після відкашлювання мокротиння їх стає менше. Хрипи більше прослуховується вранці. Уточнити діагноз можна тільки за умови повного обстеження дитини. Рентгонологічно можна виявити прямі і побічні прояви – наявність ателектазів, кільцеподібних, стільникових тіней, у випадку циліндричних бронхоектазів – незначну деформацію легеневого малюнка, тяжистість коренів легень.
Важкість встановлення цього діагнозу підтверджується нашими спостереженнями за пацієнтом А., який поступив до відділення для дітей, хворих на туберкульоз СМДКЛ. Треба підкреслити, що вирішальним методом у діагностиці бронхоектатичної хвороби було проведення комп’ютерної томографії органів грудної клітки.


